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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTO : 
“ Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka 
yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ”- Roma 8:28 
 
“ Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar 
kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan 
meluruskan jalanmu ”- Amsal 3:5-6 
 
“Agar sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu 
akan kegagalan”. 
Skripsi ini kupersembahkan untuk : 
- Tuhan Yesus , yang selalu membimbing dan menyertai langkahku 
- Keluargaku tercinta , yang selalu memberikan support, doa dan perhatian 
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proses pembuatan skripsi ini terutama kepada : 
- Tuhan Yesus yang selalu memberi kekuatan dan menyertai atas segala hal, 
serta berkat dan anugrah yang diberikan kepada penulis. 
- Bapak Dr. Octavianus Digdo Hartomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 
- Ibu Clara Susilowati, SE., MSI selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini 
dapat tersusun dengan baik,  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan etika 
profesi akuntan dan orientasi etis terhadap persepsi mahasiswa akuntansi 
mengenai creative accounting. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 333 Mahasiswa Prodi 
S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri di Semarang tahun 
2018/2019.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 177 Universitas Diponegoro dan 156 Universitas Negeri di 
Semarang.  Analisis yang dapat digunakan adalah analisis regresi linear berganda.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengetahuan Etika Profesi Akuntan 
berpengaruh negatif terhadap Persepsi Mahasiswa  Akuntansi mengenai Creative 
Accounting  dan Orientasi Etis berpengaruh negatif  terhadap Persepsi Mahasiswa 
Akuntansi mengenai Creative Accounting.  
Kata Kunci: Persepsi Mahasiswa Akuntansi mengenai  Creative 
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